















ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA JOULUKUUSSA 1978 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA F0RD0N UNDER DECEMBER 1978 












































Uudenmaan - Nylands 928 110 60 139 7 1 244 139 4
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 540 62 27 90 3 722 65 2
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 346 86 15 56 6 509 95 1
Ahvenanmaa - Äland 24 1 - 8 - 33 1 -
Hämeen - Tavastehus 308 89 15 60 1 473 99 2
Kymen - Kymmene 162 37 5 28 2 234 41 -
Mikkelin - S:t Michels 110 19 4 12 - ■145 23 -
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 68 14 2 9 1 94 17 -
Kuopion - Kuopio 123 20 12 14 1 170 39 1
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 145 27 2 14 1 189 37 -
Vaasan - Vasa 175 74 3 34 4 290 75 1
Oulun - Uleäborgs 195 74 18 31 4 322 100 -
Lapin - Lapplands 102 17 1 16 1 137 27 -
Koko maa - Hela riket -
Whole country 2 686 568 137 421 28 3 840 693 9
Syyskuu - September- September XJ 7 229 326 33 650 18 8 256 509 91
X )Lokakuu - Oktober - October 7 143 385 48 713 23 8 312 529 55




J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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